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L \ ) " d i ' t1n t o, , t rt íc u 1 o\ q u e e o n fo r-
marnn L' l 'cminari n c.."·ll :than onwni1a-... 
do-, en cuatro gran lic~ tema!\ : El crl't:i -
~ 
micnt o y la pnlítica macroeconómica. 
Creci mient o ) polít tca ~ocial y ~ec lo­
n a l. El ca:--o colo m hta tH . Aspec to~ 
i ll \ l i t uc1onalcs Lk 1 c: rec i miento. 
En la primera parte. los di stintos tra-
haJ n enf'a ti zahan la importancia de las 
re forma~ L'~ t ruc t urak~ y los ajtb tcc.., fi ·-
cale !'! para . entar l a !-~ ha. es para un cre-
cimiento so. tenido a la rgo plazo. Si 
hicn se afirma que l a~ reforma. c~truc­
turalcs y fi scales pueden llevar a una 
desaceleración del crecimiento. dichas 
circunstancias son tran. itori a y luego 
penni ten alcanzar sendas de creci mien-
to sostenido. También se afinna que las 
reforma: e. tructurnles deben ir acom-
pañada. eJe una estabi 1 idad de precio ' 
en mano\ de 1 a autori dad monetari a, 
cuya autonomía debe permitir le impo-
ner el obje ti vo de disminuir la inilación 
sobre cualq uier o tro objeti vo económi-
co, como pueden ·e r e l de. empleo. la~ 
tasas de interés. e l tipo de cambio o el 
crec imiento económico. El arQumento 
~ 
de qut! menores ni vele. de inflac ión 
están asociados a bancos centrales más 
Independ ie ntes desempeña un pape l 
central. 
En e l capítulo sobre crecimiento y 
políti ca soc ial y sectori al. el artículo 
de~ . Birdsa ll. y R. Sabot. "La de. -
7-+ 
tt!ll ~lltiJJ l'Olll \1 una restriú:Í(' fl dd c..·re-
" 
, . .-i mtcn tt) en Amcric..·a Latina .. . Ll1bra 
' 1 ~l'lh: t a en la~ a~tuJic' ctrcunstan c..·ias 
~ 
qul' c..·nrrcnta l' l pa i~ . El pl:.mtcamiento 
l'l' ll tral Jd arttc..·ult..> es mos tr~r las dife-
n.'lKt.ls c' tll fl e l ('. ISO JSÍi tic..' (.) V c..' } latÍ-
llO:li11Cr ÍCHlO. En t'l primen.'. el cre~ i ­
mic..·nt l) acclcradü cstU\'O acompañado 
J e u na di sm in UCÍl)n d(' b desig ualdad. 
~ 
l.'lHl h ) fruto J e reforma:-. estructurales: 
rd orma a.gr:.1ria . mcjnra. mic nto de la 
L·a J id.td de la educación y la proJur ti-
\'ILhtd de las da.se~ mjs pobres y una 
m~l ) or panicipac..' ión de todo!\ los miem-
bro~ de la sociedad en los hcncficios 
coth ecuc ntes de un mayor crecimien-
to. en el segunuo. la represión de los 
~ . . . , 
nll)\'1 mtcnto' 1 n ~urgc nte.s no pcnwtto 
un cumpromi!\o con la" meJora:-- en el 
btL' ne..; tar Je Jo, hah i t ~mtc ~ . En el l'a ~o 
e o 1 o m h 1 ano . no ~u c..· e d i ó n i 1 o u no n i 1 o 
ntrn: se ha logrado cOn\' i\' ir con un 
. . . 
111 0\' ttnt Ctllo tn surgcnte v co n tr a-
~ -
t n ~ u rgcntc qut· ha trafdo L·onsigo la 
muc..' rtt' y la deso lación a. su p.tso. Una 
tasa ele crecimiento moderada ha esta-
llo acompañada por mayon:~ dc,igual-
t..l a<..lc..·~ soc tale~. al igual que l' n todos l o!-~ 
pahc' de :\tné n Gt La t i n ~L 
Es así como los trabajos de C. Posa-
da. y A. Gaviri a, "El crecimiento eco-
nómico y la di stribución del ingreso . El 
caso colombiano po. terior a 1950". así 
como los comentari os de J. Londoño, 
si bien muestran resultados positivos en 
la mejora de la di stribución del ingreso 
desde 1950 y en particular un repunte 
. ignificativo a partir de J 99 1. además 
de aumentos reales en e] gasto sociaJ . 
las circunstancias de miseria y desigual-
dad que aún subsisten y que tienden a 
aumentar finalizando el siglo XX, tien-
den a contradecir estos resultados y a 
favorece r reformas estructurales que 
busquen eliminar la desigualdad seme-
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.i~mJ<.' el caso asü)t ico mtis que d mn-
dt'lo chileno. 
Aunque el halancc y los plan tl' :.'l -
micnll.)S del lihro eran alentadores. en 
la meJ id ~l en qut' d:1han soporte a las 
re formas estructurales lle\'at..las a cabo 
por t' l gobiemo J e Gaviri ~l . y que prc-
Yeían la posibilidad de un t·rccimit' nto 
t'Cl)nómicn sostl'nido en la tnt' didu en 
que uentro ue este nuevo marco insti -
{llcional se acumularan rae lores produc-
tivos tcapital físico y hu mnnn) y se hi-
cicr¡.l una utilización efi ciente ck los 
mi ~rnos ( V . Corho. ··Pri ncipa le. deter-
minantes del Cl'l'l'Ímiento econón1ico la-
tinoameri cano"). e. claro que se des-
cuid6 l'l impacto. sobre las insti.tucioncs 
y sobre ht sociedad en su conjunto. de 
problemas soc ia les como el n ~Hco­
tráfico y la \' iokncia poHt ica (guerri-
ll a. para militarismo) que habían logra-
do permear las di stintas es feras de la 
socieuad y que desempeñaron un papel 
dete rmüwnte en la crisis de gobe r-
nabilidad que acompañó al gobierno de 
Samper. En otras palabras, no fue sufi-
ciente con tratar de poner la casa en 
o rde n. mante niendo un orden insti -
tucional política y soc ialmente exclu-
yente. sin reformas de rondo que bus-
cara n una di sminuc ió n rea l de las 
u e si Qua ldadcs . ocia les. 
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El caos planeta rio. 
E nsayos ma r xistas sobre la mjseria 
de la mundialización capitalista 
Rcnón Vega Canfor 
Ed itorial Antídoto. Buenos Aires. 1999, 
262 págs. 
Renán Vega Cantor (Bogotá 1957 ), in-
vestigador independiente y profesor de 
la Universidad Pedagógica Nacional. 
reunió nueve ensayos ··sobre cuestio-
ne. álgidas y polémicas del marxismo 
con relación a algunos problemas teó-
ricos y políticos del capitalismo con-
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temporáneo", en el libro dedicado a la 
memoria de José Carlos Mariátegui. 
El autor, después de su reciente per-
manencia en Europa, presentó al públi-
co colombiano una extensa recopilación 
de escritos de ensayistas franceses y 
americanos en dos volúmenes ti tulada: 
Marx y el siglo XXI. Una defensa de la 
historia y del socialismo y Hacia un 
marxismo ecológico y crítico del pro-
greso, editada por ediciones Pensamien-
to Crítico y Editorial Antropos de Bo-
gotá, con e l propós ito expreso ''de 
reanimar la discusión sobre el legado 
revolucionario de M arx". 
Los nueve ensayos que dan cuerpo 
a El caos planetario son: l . "La per-
manencia de la lucha de clases en el 
capitalismo actual", 2 . "Las transfoima-
ciones del estado capitalista y el rena-
cer de la xenofobia y el nacionalis1no", 
3. "Las nuevas expresiones de l itnpe-
rialismo", 4. "La mundialización del 
capital y sus efectos sobre el mundo del 
trabajo", 5. "Posmodemismo y neoli-
beralismo: la clonación ideológica del 
capitalismo contemporáneo", 6. "Ele-
mentos para una ctitica marxista del 
progreso' ', 7. "Naturaleza, capilalismo 
y discurso ecológico: algunas relacio-
nes entre marxismo y ecología", 8. "Na-
turaleza, mujeres y capitalismo: las con-
flictivas relaciones entre marxis1no y 
feminismo", 9. "La teología de la líbe-
ración y los desafíos del marxismo en 
nuestra América", y un apéndice: "Re-
pensar el socialismo para el siglo XXI". 
Constituyen la cristalización de un tra-
bajo de reflexión crítica, estimulado por 
aquella recopilación y también repre-
sentan una respuesta del profesor Vega 
Cantor a los problemas de la época. 
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Los ensayos están apoyados en una 
bibliografía especializada; el autor con-
cibe un diálogo continuado con auto-
res contemporáneos que se han interro-
gado sobre el significado de la historia, 
las nuevas funciones del Estado y el 
auge tomado por el capitalismo, que se 
apoya en la extensión planetaria del 
mercado, fenómenos justificados por e l 
posmodernismo a manera de doctrina 
y por el neoliberalismo convertido en 
el ABC de la teoría econórnica . 
Entre esos autores podemos mencio-
nar: James Petras. Steve Vieux, Ralph 
Miliband, Noam Chomsky, Jacques 
Kergoat, René Gallissot. John Bellamy 
Foster, Ricardo Antunes, David Harvey. 
Fran~ois Chesnais. Fredric Jameson, 
Franz Hinkelainmert y Allex Callinicus 
entre otros. 
El aspecto que ha adquirido el mun-
do actual es resultado en buena parte 
del colapso y caducidad de los esta-
dos burocráticatnente degenerados del 
este de Europa. la desintegración de 
la Unión Soviética, la reunificación 
alemana y la guerra del golfo Pérsico; 
aspecto que reclama para sí conside-
rarlo 'Un nuevo orden del mundo ', es 
decir. " una nueva fase de la historia 
del capitali smo inten1acional en la que 
ya no habria ni imperialismo ni nin-
gú n tipo de dominación entre países'' , 
este es el tema central de l libro y ot;-
gina al lec tor la irnpresión de encon-
trarle una unidad al texto El caos pla-
netario , verlo corno un todo, y no. 
como sería el propósito del propio au-
tor, un grupo de ensayos. 
Nuestra época ha presenciado va-
rias transformaciones en el funciona-
miento del Estado capitalista contern-
poráneo; el libro reseñado las precisa 
al m ostrar cómo ha variado el llama-
do estado de bienestar (surgido de la 
segunda guerra mundial), e l ocaso del 
estado poscolonial africano, del esta-
do populista latinoarnericano y los es-
tados burocráticos de la Europa orien-
tal: " Esta variedad de formas estatales 
en el período 1945-1 989, ha sido re-
ducida ahora a una forma dominante 
de estado capitalista. Asistimos, enton-
ces, a un vuelco general en las func io-
nes que hasta ahora había desempe-
nado e l estado capitalista y qu e, 
obvia1nente, tie ne ahora que 'ajustar-
se' tanto a los cambios conocidos por 
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el capitali smo como a las modificacio-
nes in ternacionales en la lucha de cla-
ses [ ... ] se ha requerido casi un cuarto 
de siglo para que se complete su trans-
formación definitiva, la que hoy prác-
ticamente está consumada, incluso en 
países como Suecia en donde se había 
desarrollado e l estado de bienestar más 
'puro ' , por decirlo así". 
Estos cambios en el estado contem-
poráneo puede afmnarse que no son otra 
cosa que una especialización de las fun-
ciones estatales para garantizar la ex is-
tencia del régimen de producción de 
mercancías y asegurarle, en condiciones 
de dominación y hegemonía politicas, 
altas tasas de ganancias, libre movilidad 
a los capitales internacionales, altos már-
genes a la intermediación financiera y a 
la especulación, objetivos para los cua-
les se reclama la desregulación interna 
de los estados, vale decir, se ha venido 
ejecutando una limpieza en todas lasco-
dificaciones de los paises para que no 
hayan obstáculos legales a la velocísi-
ma organización de las operaciones ca-
pitalistas y al desmonte, igualmente ve-
loz, de las mistnas. 
Esta transformación de los estados 
y su especialización han significado, a 
la par, incrementos presupuestales~ el 
autor expone al lector cómo la llamada 
reducción del Estado no es un fenóme-
no en el que la realidad corresponda a 
la palabra: dicha reducción ha signifi-
cado acumular nuevas funciones y re-
forzar los instrumen tos de centraliza-
ción administrativa y política. 
El caos planetario nos ilustra cómo 
el Estado transformado alienta la xeno-
fobia, los nacionalismos regionales y 
cómo han surgido fundamentalismos 
religiosos (Argelia, Afganistán. Alema-
nia, Francia). 
En el ámbito de la ll amada opinión 
pública a diario la industria editoriaL 
periódicos, revistas y los medios de 
cotnunicación ponen en circulación 
pa labras sonoras, palabras neutras , 
atracti vas y de indefinida significación 
así: la modernización, la posmoder-
nidad, la globalización~ ésta. en parti-
cular, refiriéndose a los aspectos tec-
nológicos, electrónicos o financieros 
pretende ocultar una realidad que ha 
caracterizado al siglo XX desde sus pri-
meros años. a saber, la presencia del 
capi tal monopolista inten1acional , que 
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R~h:l Lu:-.L· mbu r~ n en "u e'>t' rito ·· ll--
I...'J.l lr,nw n b ~trhane ... kdwdn t~n 19 15 
t: :\f>U ~o .. E 1 e:-. pan 'llllllt :-- m o 1m pcri ah !'- -
ta tkl c.tpital í .... mn. en tant() qu~ cxprc-
'> lón J t: .... u mr .... m~t rnaJurcL. de :-. u últt-
• llHl tr ~l\ cc tu ' ttal. muestra L" nrn n 
tenJt' nt·t a ~COIH)mtca hacer qut' wdo t~ l 
mundo pase a Lt proJucc ión ca pi tal i ~­
ta. dimtnar toda~ las ronna:-- de produc-
C IÓll ~ J e "oc tedad ;.mttcuaJ a~. prcca-
pnali ~ l ~h. convcnu en capital to<..Ja. la~ 
riquezas de la tierra. touos los medios 
de pruducc tón. tran~ ronnar la~ poblu-
cione!'- t rabajadora~ de tOUU!-> parte~ en 
• 
c. cla\·o, asalariado~. En Afric:u y A : tu . 
dc~<..Je Ja~ costa~ más al norte ha. ta el 
extremo merid ional de América v en l o~ 
~ 
mare Jcl ~ur. todo~ los re'\ tos Je orgu-
nizactón ~octal de comunismo primiti -
,·o. de re lación tk dominación feudales. 
de economía~ campesinas patriarcales. 
las antiquísitna~ producciones artesanas 
son de tru i<..Ja~ por eJ capital. pueblos 
enteros son aniqui lado ·. cu ltura. antiquí-
simas \011 <..Jestrnzadas y todo e llo para 
poner en su lugar la búsqueda del henc-
fit:io en su forma má. moderna·· . 
Con una descripci6n que cobra ac-
tu al ida d. aquella tendencia económica 
(la ex tensión planetaria <..Jc l capitalismo) 
en nuestros día~ se ll ama globali zación: 
en el lihro que reseñamos, dos capílu-
los: ·'La. nuevas expres iones de l impe-
rialismo" y "La rn und ia lizac ión del ca-
pita l y sus e fec tos en e l mundo del 
trabajo .. describen de manera breve y 
suficiente la irrupción y la marcha de 
la ll amada "globa li zac ión··. los sopor-
. . 
tes. mecanismos e m. trumentos q ue se 
han di señado y adoptado en el comer-
cio mundial: en las instituciones (Ban-
co Mundial. Fondo Monetario Interna-
c ional. O rga ni zac ió n Mund ial del 
Comercio): la in\'ención, y tran feren-
cia de nuevas tecnologías. y las conse-
cuencia, dcstrucwras de aq uellas f or-
mas del imperiali. rno ecológico. que en 
todo momento . ~ ocultan a la opinión 
púhlica. Cada día on n1ayorc~ lo vo-
lúmenes de contaminante. y desechos 
tóxico · que se desplazan del Norte al 
Sur de l planeta. 
Esta. ·on . ólo una de las con ecuen-
cia. de la extensió11 o "marcha triunfal 
del capitaJ por rodo el mundo"~ hoy son 
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tmpe ri a l i~mo· · que se di s fraz~n ~) ~~ 
tKu ltan tr.1~ la pal ~ihra glt)haliz~.Kión . 
Ellihro le da in:\trumt'nto!\ de an~1 l i­
, ¡, aJ lcctl1f para orientarst' y Cl'lnot·cr 
c :-- l~ fenómeno q u~ t'Structura y l1rgani -
La en t0mn de sí todJs l:.ls actividades 
de IJ ac tual ·ociedad en el mundo ente-
ro: cómo afecta v ~.:ondicion a IJs eco-
nomías y polílit·as mon~?t arias de los 
países: dc tcrior:.1 los ecosistemas y l:.ls 
condiciones ambientales. de~truye pnr-
cioncs de n:.1t ur<ll e L~L s u~trae rique¿a 
gen0ti ca que forma pune de los ecosis-
temas n:.1 turalc tropicales. condic tona 
la emigración de millares de hombre:---
y muj\!res en búsqueda de trabajo a des-
tajo. ilegal y obrecxplotado: en sum:1. 
como la mundiali Lac ión d~l capital. la 
globaJi zación. no es otra en. a que la 
desterritorialización uni\'ersal. la supre-
sión de los espacios nacionale. mone-
tarios. la desaparic ión monetaria Jc los 
paí~cs y la pérdida de la nutonomb en 
la regulación fi scal v monetaria: en '\ Íll -... . 
tes i~. la pérdida de las prerrogati vas 
nacionales. la di . olución de la sobe ra-
nía: porque los ccmros rec tores de la 
hegemonía y dominación políticas se 
radican en la. 1ne trüpo li s impcrialís tns: 
Wa. hington. Fráncfort , Londres. Tokio . ..... 
El texto hace un lugar importante 
pa ra ocu parse del postn odcrni smo y 
ncoliberali. mo. bro te~ ideológicos. pre-
sentados mediante e l . ími 1 de clones del 
capitalismo "hermanados preci. amen-
te por . u upología del capi tal y de la 
explotación y el rechazo a todo pensa-
miento emancipador··. El autor ac iert a 
en la descripción. origen y formas de 
es to~ fenómeno. ideológico con los 
cuales se pretende justificar y legit imar 
la existencia de la sociedad contempo-
ránea. El pos1nodemismo. nos recuer-
da Renán Vega. es un rechazo a las gran-
des narrati vas. a l proyecto de la 
modernidad y a la hi storia. Por lo que 
concierne a Marx es el objeto de fondo 
de sus críticas, por cuanto es "e l pro-
ducto má extremo de la modernidad. 
de la idea de progreso" y proyecto 
emancipador. A la par e l autor deja cla-
ro cómo e l posmodernismo aspira a 
hacer "invisible al capi tali smo: en el 
momento en que éste se ha mundia-
lizado y sus horrores y miseri as son evi-
dentes a lo ojos de todo el mundo ... ". 
cómo contribuye a dar razones a todos 
RI:'SEN.-\S 
aquellos que consideran que la critica 
dclcapitali ~nKI ya no es k gitíma ni tlt' -
nc r;.lLÓn tk St' r. su propósi t0 final .. \.,~ 
hloquc.H cualqui~r inlt'nto de pe nsar 
comra d capi tal". El lihro cuyo análi-
sis prese ntallhlS. recoge en t'sta parte 
lo$ aporte. de El len ~1cik. ins Wood. 
Carol .. tahilt' . Franz Hinkclammcrt. 
quienes se han ocupado de estudiar 
aque llos "don~s ideológicos··. gracias 
a los c uales . e ha irrigado en la época 
actual .. la st·nsación de la cri sis absolu-
ta de In:-. paradigmaJ-. teóricos. d linde 
las cerl\.'Las. tk enunciados universales. 
de 1 as \'t' rdadcs objct i vas". Pero al t ietn-
po que se niegan los paradigmas se k -
\ \ Hll;t un seudoparadigma. de modn hoy. 
a tH)mhrc del cual: " fen1inisws. ccó-
lug0s. posnwdernos. teóricos dd caos 
. . 
y qutcnt'S se qu 1era arroJan en contra 
de todn ser pensante la tesis de la cri sis 
de los paradi gm ~t s" . 
La descripción y análisis consigna-
das en el líbro traen la lección de que el 
posmodcrnismo y neo-liberalismo no 
son unos formidables y consistentes 
cuerpos teóricos. El libro estimula a to-
dos aquellos que se interrogan y buscan 
dar cuenta de estos fenómenos culttHa-
les, para ver más allá de la apariencia, 
de la sensación. de la novedad. Esto es 
uno de los aspectos más característicos 
de nuestra época y al cual hay que res-
ponder ¿por qué en nuestro tiempo e l 
afán por las novedades ocupa y llena la 
atención y expectativa de la sociedad y 
del hombre contemporáneo?~ ¿no será 
que el afán de las novedades es uno de 
los resortes deJ consumjsmo?; ¿no será 
que la dinámjca del mercado ex ige ese 
afán de novedades? 
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Los ensayos exponen en una síntesis 
satisfactoria el discurrir durante el siglo 
XX de la idea de progreso, de aquella fe 
decimonónica en el progreso. y cómo esa 
fe ha variado de aspecto a la luz de la 
utilización abstracta de la ciencia y la 
tecnología producti vas convertidas en 
fuerzas destructivas del planeta, y de 
cómo generan e irrigan enfennedades al 
medio ambiente y a los seres humanos. 
El texto consigue entonces una actuali-
zación de la idea del progreso gracias a 
los trabajos de Enge ls, M ariá tegui . 
Benjamin. Ado1110 y Marcuse y descorre 
el velo para adquirir conciencia hoy del 
grave riesgo del planeta que. convertido 
en tren bala. reclama para su supervi-
vencia que ··Ja humanidad accione los 
frenos de emergencia". 
Renán Vega actualiza las vinculacio-
nes entre el marxismo y la ecología para 
lo cual reexamina la relación entre hom-
bre y naturaleza y sociedad y naturale-
za en la teoría de Marx en contraposi-
ción a la realidad y a los resultados de 
la relación sociedad capitalista y natu -
raleza que ocasionan la actual crisis am-
biental del Inundo, cris is que e l texto 
que con1entamos ilustra enumerando 
los indicadores y la situación actual de 
la deforestación de bosques tropica les. 
bosques templados. cuerpos de aguas. 
cos tas y mares, e rosión de sue lo . . 
desertificación. pérdida de la di versi-
dad biológica. calentamiento global del 
planeta. entre otros. Esta parte del li-
bro pone de presente al lector ]a urgen-
cia de emprender acciones prácticas y 
de contenido político para enfrentar el 
deterioro y destrucción del planeta. No 
en vano desde 1972 se publicó el Ma-
nifiesto para la supervivencia. "puesto 
que el futuro de la especie humana, que 
es e l asunto principal de cualquier pen-
samiento revolucionario. depende fun-
damentalmente del modo como se re-
suelvan los problemas ambientales'·. 
Para el autor es indudable que esta prác-
tica por la supervivencia también es po-
lítica puesto que la destrucción del pla-
neta ha sido generada por la acción del 
capitalismo planetario. y " la acc ión a 
favor de la ecología choca con los inte-
reses de ese modo de producción". 
La ac tualización en es ta materia 
comprende también la presentación de 
la discusión sobre ecología-economía 
y la ley de la entropía, asunto estudia-
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do por Edouard Goldsmith y Elmar 
Altv ater, quienes han inves tigado 
''cómo se debe incorporar el principio 
de la entropía al estudio de las relacio-
nes entre economía y ecología y, las 
re laciones entre capitalismo y entro-
pía". Asunto de suyo interesante para 
ampliar el conocimiento de la sociedad 
productora de mercancías, en tanto que 
ociedad .. del expo lio'': esto qu iere de-
cir. en términos de Marx, que la crea-
ción de valor (mercancías) cuya fuente 
es la naturaleza. i1nplica al mis1no tiem-
po la destrucc ión de esa base natural. 
··creación productiva es al mismo tiem-
po destrucción natural''. 
Al reseñar e l libro de Renán Vega 
Cantor, El caos planetario . es del caso 
aludar su e fuerzo y e l tn érito de cri s-
tali zar un trabajo de indagac ión. bús-
queda. estudio. traducción. análisis y 
reflexión en torno al legado de Marx 
en nuestra época. Es una contribución 
para que los lectores, investigadores , 
estudiantes y colombianos en general 
alcancen la convicción de que a la luz 
de las investigaciones rec ientes se po-
drían haber cue tionado o tachado de 
falsas algunas de las proposic iones de 
Marx pero que frente a ello hoy es fir-
me la convicc ión c ientífi ca de que 
aqué l legado dia léc tico conl iene el 
método de investigación correcto y que 
ese método puede continuarse, am-
pliarse y profundizarse en la medida 
en que se quiera dar cuenta de los fe-
nómenos de la sociedad capit ali sta 
contemporánea. para decirlo con las 
palabras con que. en su n1omento. 
Lukács respondió a la pregunta ¿,q ué 
es e l marxismo? 
TRABAJO 
El li bro resuelve algunas de las in-
quietudes y preguntas un tanto pes imis-
tas que el autor experimenta ante la in-
digencia de la época. ante la atmósfera 
pragmática que quisiera movilizar de la 
voluntad de los hombres. la hegemo-
nía del régimen de producción de mer-
cancías y el horizonte amplio detentado 
por los produc tos ideo lógicos del 
posmodemi mo. 
Finalmente, en el lector surge la pre-
gunta acerca de cómo las materias tra-
tadas reclamarían una utilización dife -
rente de los adj eti vos~ aunque el propio 
autor en la presentación nos ha confe-
sado que ''estos ensayos fueron escri-
tos en fonna espontánea en lo últimos 
años re pondiendo a algunas de mis 
preocupaciones intelectuales teóricas y 
políticas". 
/ 
E DGA R M URIEL 
Un estudio serio 
l\llodernización industrial: 
empresas y trabajadores 
Anira Weiss (directora) 
Universidad Nacional de Colombia. 
Departamento de Sociología. 
Sanrafé de Bogará, 1997. 524 págs. 
Este vo lumen cierra la investigación 
sobre ··condic iones de trabajo en la in-
dustria colombiana'' adelantada entre 
1987 y 199 1 por un grupo de sociólo-
gos dirigido por la profesora Weiss. en 
la cual se estudiaron 18 casos de em-
presa. de di versos tamaños en los sec-
tores me talmecánico, minera les no 
metálicos. automotor y alimentos. En 
monografías de tres empresas y dos li-
bros de conclusiones generales prece-
dentes 1• lo. autores ya habían aborda-
do los tema. centrales de su proyecto: 
tendencia. de la moderni zación empre-
sarial y . u incidencia en los trabajado-
res , y "tipo logía de las situac ione. di-
ferenciale. típicas, de estos. 
Se demuestra la fuerte incidencia del 
tipo de empresa al que e ingresa. se-
gún tamaño (págs. 390-395). comple-
jidad técnica (págs . 205-' 18 ). forma. 
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